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Abstract 
 This research aimed to study tourists’ satisfaction toward Marine Ecotourism in Adang Island, 
Satun Province categorized into the variables of gender, age and nationality. The samples including 
320 tourists who visited Adang Island were selected by accidental sampling. The instrument was 
questionnaire designed by the researcher and validated by experts. The data were analyzed by 
descriptive statistics including frequency distribution and percentage which were presented in tables 
with description. 
 The results found that 
 1. The majority of the samples were male tourists. They came from Asia.  
Their age was 31-40.   
 2. Most tourists had high satisfaction toward the management. 
 3. Most tourists had average satisfaction toward the place and its facilities. 
 4. Most tourists had average satisfaction toward the personnel and services. 
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ทางทะเล เกาะอาดงั จงัหวดัสตูล โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อายุ ชาตพินัธุ ์   กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัท่องเทียวที
เดนิทางไปเกาะอาดงั จงัหวดัสตูล จํานวน 320 คน ได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ   เครืองมอืทีใช้คอื 
แบบสอบถาม ซึงออกแบบโดยผูว้จิยัและตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญ   สถติทิีใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื การแจก
แจงความถีและหาค่ารอ้ยละ โดยนําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. นกัท่องเทียวทีเป็นกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง อายุ 31- 40 ปี เป็นชาวเอเชยี  
 2. นกัท่องเทียวสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจในดา้นการบรหิารจดัการอยู่ในระดบัมาก  
 3. นักท่องเทียวส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในดา้นสถานทีและสิงอํานวยความสะดวกอยู่ในระดบัปาน
กลาง  
 4. นกัท่องเทียวสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจในดา้นบุคลากรและการบรกิารอยู่ในระดบัปานกลาง  
 
คาํสาํคญั:  ความพงึพอใจ, การท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเล, เกาะอาดงั 
 
บทนํา 
 สภาพของสงัคมในปจัจุบนันบัไดว้่ากจิกรรมนนัทนาการ (Recreation activity) มบีทบาทต่อบุคคลและ
สงัคมมากยิงขึ*น ในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชากร การทีประชากรจะไดร้บัการพฒันาใหม้คีุณภาพชวีติที
ดีได้นั *นต้องได้รับการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปญัญา สงัคมและวัฒนธรรมและคุณธรรม
จรยิธรรม ซึงกจิกรรมนนัทนาการมกัเกดิขึ*นในช่วงสุดสปัดาหแ์ละวนัหยุด ประกอบดว้ย ดนตร ีการเต้นรํา กฬีา 
งานอดเิรก เกมและการท่องเทียว การดูโทรทศัน์ และฟงัเพลง ประโยชน์ของนันทนาการคอื ช่วยใหค้นรูจ้กัใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองบุคคลอืนสงัคมและประเทศชาติ ช่วยใหค้นไดม้โีอกาสผ่อนคลายความตึง
เครยีดจากการปฏบิตัภิารกจิประจาํวนั มสีขุภาพจติดผี่อนคลายความวติกกงัวลในปญัหาชวีติประจําวนั  ไดรู้จ้กั
คุณค่าของธรรมชาติ ซาบซึ*งและสามารถช่วยดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ประชาชาตขิองโลก (สมบตั ิ กาญจนกจิ. 2542: 13) 
 การท่องเทียว (Tourism) เป็นกจิกรรมนันทนาการรูปแบบหนึงทีเกดิขึ*นระหว่างเวลาว่าง (Leisure 
time) ทีมกีารเดนิทาง (Travel) เขา้มาเกียวขอ้ง  โดยเป็นการเดนิทางจากทีหนึงทีมกัหมายถงึทีอยู่อาศยัไปยงั
อกีทีหนึงทีมกัถอืเป็นแหล่งท่องเทียวเพือเปลียนบรรยากาศและสิงแวดลอ้ม โดยมแีรงกระตุ้น  (Motivator) จาก
ความตอ้งการในดา้นกายภาพ ดา้นวฒันธรรม วถิชีวีติประเพณีและดา้นสถานะเพือการยอมรบันบัถอื  กจิกรรม
ท่องเทียวเป็นกิจกรรมทีสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สร้างความประทับใจมีความซาบซึ*งในธรรมชาต ิ
ศลิปวฒันธรรมประเพณี วถิีชวีติของชุมชนและสงัคมในลกัษณะทีแตกต่างกนัออกไป โดยมกีารท่องเทียวเชงิ
นิเวศ (Ecotourism) เป็นรปูแบบหนึงของการท่องเทียวในปจัจุบนัทีนานาประเทศ ใหก้ารสาํคญั เพือการมุ่งไปสู่
16 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 
 
 
การพฒันาทียั งยนื ของประเทศและนานาชาติ ตามหลกัปฏญิญาสากลว่าด้วยการพฒันาสิงแวดล้อมทียั งยืน 
(Environmentally Sustainable Development) โดยใหค้วามสําคญัแก่การให้การศกึษาหรอืการเรยีนรู ้หรอื
มุ่งเน้นใหเ้กดิการอนุรกัษ์มากกว่าการจดัการลดหรอืปราศจากผลกระทบและนักท่องเทียวพงึพอใจเท่านั *น แต่
การท่องเทียวเชงินิเวศจะต้องเป็นการท่องเทียวทีมคีวามรบัผดิชอบในแหล่งท่องเทียวธรรมชาต ิมกีารจดัการ
รกัษาสิงแวดล้อม และให้การศกึษาแก่นักท่องเทียว (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติไทย. 
2553: 24) 
 เกาะอาดงัเป็นสถานทีท่องเทียวของจงัหวดัสตูลอยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้            
40 กโิลเมตร  หรอืห่างจากตวัเมอืงสตูล  70 กโิลเมตร  มเีนื*อที 30 ตารางกโิลเมตร มพีื*นทีใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของหมู่เกาะตะรุเตา ในอดตีเป็นทีซ่องสุมโจรสลดั ปล้นสะดมเรือ หาดทรายขาวละเอยีด สวยงามและมแีนว
ปะการังอยู่รอบๆ เกาะ เหมาะสําหรับดํานํ*าตื*น มีนํ* าตก มีลําธารนํ*าจืด มีเรือนพักรับรองสําหรับบริการ
นักท่องเทียว ปจัจุบนัเป็นทีตั *งของหน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาตทิี ตต. 5(แหลมสน) จดัเป็นแหล่งนันทนาการ
ท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเล (Marine ecotourism) คอื การท่องเทียวอย่างมคีวามรบัผดิชอบในแหล่งธรรมชาติ
ทางทะเลทีมเีอกลกัษณ์เฉพาะถิน และแหล่งท่องเทียวทีเกียวเนืองกบัระบบนิเวศทางทะเล โดยมกีระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัของผู้ทีเกียวข้องภายใต้การจดัการสิงแวดล้อมและการท่องเทียวอย่างมสี่วนร่ วมของท้องถิน 
เพือให้เกดิจติสํานึกต่อการรกัษา ระบบนิเวศอย่างยั งยนื กจิกรรมท่องเทียวทางทะเล อาท ิเดนิชมและศกึษา
ธรรมชาต ินํ*าตก ปา่บนเกาะ ปา่ชายหาด ดาํนํ*าดปูะการงั กางเตน็ทน์อนพกัแรม ซึงบรรยากาศทีสงบและความ
เป็นส่วนตัวของเกาะอาดังแห่งนี* คือเสน่ห์ทีทําให้ผู้คนจาก  ทั วทุกมุมโลกหลงใหลและหลั งไหลกนัเข้ามา
ท่องเทียว ณ สถานทีแห่งนี* 
 เนืองจากนักท่องเทียวทีเดนิทางมาท่องเทียวยงัแหล่งท่องเทียวภายในเกาะอาดงั จงัหวดัสตูล นั *นมี
ความหลากหลาย ต่างเพศ ต่างวยัและต่างเชื*อชาต ิจงึทาํใหศ้กัยภาพในการบรหิารจดัการ สวสัดิการต่างๆ การ
ให้ขอ้มูลความรู้แก่ผู้มาเยอืน ยงัไม่ได้มาตรฐานเพยีงพอ  ดงันั *นผู้วจิยัจงึทําการวจิยัเรืองความพึงพอใจของ
นกัท่องเทียวทีมต่ีอการท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเล  เกาะอาดงั  จงัหวดัสตูล  เพือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา 








 ผลการศกึษาวจิยัครั *งนี* ทําใหท้ราบถงึความพงึพอใจของนักท่องเทียวทีมต่ีอการท่องเทียวเชงินิเวศ
ทางทะเล  เกาะอาดงั  จงัหวดัสตูล ซึงจะเป็นฐานขอ้มูลในการปรบัปรุงและพฒันาสถานทีแห่งนี*ให้มี
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 17 
 
 
ประสิทธิภาพและยั งยืนต่อไป ทั *งสามารถใช้อ้างอิงให้กับงานวิจัยอืนๆ ทีเกียวข้องกบัความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวทีมีผลต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศและเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการฟื*นฟูด้านการ




 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัในครั *งนี* ไดแ้ก่ นกัท่องเทียวทีเดนิทางไปท่องเทียวยงัแหล่งท่องเทียวภายใน
เกาะอาดงั  จงัหวดัสตูล  พ.ศ. 2554  จํานวน 1,900 คน (หน่วยพิทกัษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตาที ต.ต.5        
(แหลมสน) เกาะอาดงั. เทยีบเคยีงขอ้มลูปี พ.ศ.2554) 
 
องคป์ระกอบตวัแปร       ระดบัของตวัแปร จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
1. เพศ   ชาย 





 รวม 320 100.00 
2. อายุ   20 - 30 ปี     
  31 - 40 ปี     







 รวม 320 100.00 
3. ชาตพินัธุ ์   อเมรกิา 
  ยุโรป 
  เอเชยี 












 รวม 320 100.00 
  
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั *งนี* ได้แก่ นักท่องเทียวทีเดนิทางเพือไปท่องเทียวภายในเกาะอาดงั 
จงัหวดัสตูล ซึงผูว้จิยัได้กําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยเทยีบจากตารางประมาณการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ 
เครจซี และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ไดจ้ํานวน  320 คน  ซึงใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอญิ (Accidental sampling) ผูว้จิยัเกบ็แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 
 
  




 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ชาตพินัธุ ์
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวต่างชาตทิีมต่ีอการท่องเทียวเชงินิเวศทาง




 ลกัษณะของเครืองมือทีใช้ในการวิจัย เป็น แบบสอบถาม (Questionnaires) ในแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย คาํถามความพงึพอใจของนักท่องเทียวทีมต่ีอการท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเล เกาะอาดงั จงัหวดั
สตูล ผู้วจิยัสรา้งขึ*นเองจากการรวบรวมขอ้มูล ทีไดจ้ากทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งแล้วนํามาประยุกต์เป็น
ลกัษณะขอ้คาํถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี* 
 ตอนที 1 สอบถามเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชาตพินัธุ ์มลีกัษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบคาํตอบ (Check list) 
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทียวทีมต่ีอการท่องเทียวเชงินิเวศทาง
ทะเล เกาะอาดงั จงัหวดัสตูล แบบสอบถามมขีอ้ความใหน้กัท่องเทียวแสดงความรูส้กึถงึระดบัของความพงึพอใจ 
โดยจาํแนกออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก ดา้นบุคลากร  
 ตอนที 3 ขอ้เสนอแนะต่างๆ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaires) 
เพือใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอแนะหรอืแสดงความคดิเหน็เพิมเตมิ  
 ขั 2นตอนในการสรา้งเครืองมือ 
 ในการสรา้งเครืองมอืเพือการวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั *นตอน ดงันี* 
 1. ศกึษา คน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร ตําราและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพงึพอใจ นนัทนาการเพือการ
ท่องเทียว  เชงินิเวศ ทางทะเล อุทยานแห่งชาตเิกาะอาดงั จงัหวดัสตูล 
 2. ขอคําปรกึษาจากคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒเิกียวการท่องเทียวและ
นนัทนาการ เพือนําขอ้คดิมาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 





นําเสนอผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนื*อหา (Content validity) 
 2. นําแบบสอบถามทีสรา้งเสรจ็แลว้เสนอต่อประธานกรรมการควบคุมตรวจสอบอกีครั *ง เพือพจิารณา
ความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 19 
 
 
 3. นําแบบสอบถามไปใช้กบันักท่องเทียวทีมาท่องเทียวในเกาะอาดงัจํานวน -จ คนทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง เพือนําขอ้มลูไปวเิคราะหห์าค่าความเชือมั น (Reliability) โดยใชส้ถติวิเิคราะห ์หาค่าสมัประสทิธิแ`อลฟ่า                 
(α – Coefficient) ตามวิธีของครอบบาค (Cronbach) (พวงรตัน์ ทวีรตัน์. 2540: 125; อ้างอิงจาก 
Cronbach.1990) ไดค้่าเท่ากบั 0.89 
 4. นําแบบสอบถามไปใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการวจิยัครั *งนี* ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี* 
 1. ผูว้จิยัยืนคาํรอ้งต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือขอหนังสอืเชญิผูเ้ชียวชาญ
ตรวจสอบเครืองมอืและนําหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั ขอความอนุเคราะหจ์ากหวัหน้าอุทยานแห่งชาตติะรุเตา 
เพือขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูกบันกัท่องเทียว 
 2. ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถาม จาํนวน 400 ฉบบั 
 3. นําแบบสอบถามทีไดม้าตรวจเลอืกแบบสอบถาม เฉพาะทีสมบรูณ์ได ้จาํนวน 320 ฉบบั 
 การจดักระทาํ และการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูทีไดจ้ากการศกึษา ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวทีมต่ีอการท่องเทียวเชงินิเวศ
ทางทะเลเกาะอาดงั จงัหวดัสตูล 
 1. นําขอ้มลูทีไดจ้ากแบบสอบถามตอนที 1 มาวเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถีและหาค่ารอ้ยละ และ
นําเสนอในรปูแบบตารางประกอบความเรยีง 
 2. นําขอ้มลูทีไดจ้ากแบบสอบถามตอนที 2 เรืองความพงึพอใจของนักท่องเทียวทีมต่ีอการท่องเทียว





เกาะอาดงั  จงัหวดัสตูล โดยรวมทั *งดา้น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารจดัการ, ดา้นสถานทีและสิงอํานวยความ
สะดวก, ดา้นบุคลากร จาํแนกตาม เพศ อายุ และชาตพินัธุ ์ ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี*  
 ตอนที 1 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง 
 นกัท่องเทียวทีเขา้มาท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเลเกาะอาดงั จงัหวดัสตูล จาํแนกดงันี* 
 เพศ  สว่นใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 50.31 และเพศหญงิ รอ้ยละ 49.69  
 อายุ  สว่นใหญ่อายุ 31-40 ปี รอ้ยละ 62.50 รองลงมาอายุ 41 ปีขึ*นไป รอ้ยละ 29.69 และอายุ 20-30 
ปี รอ้ยละ 7.81 ตามลาํดบั 
20 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 
 
 
 ชาตพินัธุ ์ ส่วนใหญ่เป็น เอเซยี รอ้ยละ 46.88 รองลงมาเป็น ยุโรป รอ้ยละ 31.88 อเมรกิา รอ้ยละ 
14.06 ออสเตรเลยี รอ้ยละ 4.38 และแอฟรกิา รอ้ยละ 2.81 ตามลาํดบั 
 ตอนที  2 ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะอาดงั 
จงัหวดัสตลู 
 1. นกัท่องเทียวทีเขา้มาท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเลเกาะอาดงั จงัหวดัสตูล โดยส่วนใหญ่มคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมากรอ้ยละ 41.04  และ โอกาสในการกลบัมาเทียวเกาะอาดงัอยู่ในระดบัมากรอ้ยละ 47.19 
 2. เปรียบเทยีบความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมต่ีอการท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเลเกาะอาดงั  
จงัหวดัสตูล โดยรวมทั *ง 3 ดา้น จาํแนกตาม เพศ อายุ และชาตพินัธุ ์ สรุปไดด้งันี* 
  2.1   ด้านการบริหารจดัการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จําแนกตามเพศพบว่า เพศชาย
มากกว่าหญงิ จาํแนกตามอายุพบว่า อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มากกว่า 41 ปีขึ*นไป และ 31 – 40 ปี ตามลําดบั 
จาํแนกตามชาตพินัธุพ์บว่า ออสเตรเลยี มากกว่า เอเชยี อาฟรกิา  อเมรกิา และ ยุโรป  ตามลาํดบั 
  2. 2   ดา้นสถานทีและสิงอํานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง จําแนกตาม
เพศพบว่า เพศหญงิมากกว่าชาย จาํแนกตามอายุพบว่า อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มากกว่า 41 ปีขึ*นไป และ 31 
– 40 ปี ตามลําดบั จําแนกตามชาติพนัธุ์พบว่า ออสเตรเลีย มากกว่า อาฟริกา ยุโรป อเมริกา  และ เอเชีย 
ตามลาํดบั  
  2. 3   ดา้นบคุลากร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง จาํแนกตามเพศพบว่า เพศชายมากกว่า
หญงิ จําแนกตามอายุพบว่า อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มากกว่า 41 ปีขึ*นไป และ 31 – 40 ปี ตามลําดบั จําแนก
ตามชาตพินัธุพ์บว่า ออสเตรเลยี มากกว่า อาฟรกิา ยุโรป เอเชยี และ อเมรกิา ตามลาํดบั  
 3. เปรยีบเทยีบโอกาสในการกลบัมาเทียวเกาะอาดงั โดยจําแนกตามเพศพบว่า ไม่ต่างกนั จําแนก
ตามอายุพบว่า อายุ 41 ปีขึ*นไป มากกว่า อายุระหว่าง 20 – 30 ปี และ {| – 40 ปี ซึงอายุระหว่าง 20 – 30 และ 
31 – 40 ปี มโีอกาสเท่ากนั จําแนกตามชาตพินัธุพ์บว่า ออสเตรเลยี มากกว่า อาฟรกิา เอเชยี อเมรกิา และ 
ยุโรป ตามลาํดบั 
 ตอนที   3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเกาะอาดัง ซึงนักท่องเทียวได้ตอบ
แบบสอบถามในส่วนนี2จากคาํถามปลายเปิด 
 เนืองจากแบบสอบถามในส่วนนี*เป็นคําถามปลายเปิด นักท่องเทียวสามารถตอบแบบสอบถามตาม
ความสมคัรใจและความคดิเหน็สว่นตวั ผูว้จิยัไดส้รุปพรอ้มประมวลความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ตามลาํดบัดงันี* 
 1. อตัรากาํลงัเจา้หน้าทีไม่เพยีงพอ 
 2. ไฟฟ้าไม่ตลอด 24 ชั วโมง 
 3. การคดัแยกขยะยงัไม่ไดม้าตราฐาน 
 4. เมนูรายการอาหารมตีวัเลอืกน้อย  
 5. เขม้งวดเรอืทาํการประมงใหม้ากกว่านี* 
 





ดงั  จงัหวดัสตูล สามารถนํามาอภปิรายผลไดด้งัต่อไปนี* 
 ตอนที 1 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง 
 นักท่องเทียวทีเขา้มาท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเลเกาะอาดงั จงัหวดัสตูล จะเหน็ได้ว่าโดยส่วนใหญ่
จําแนกตามเพศเป็นเพศชาย จําแนกตามอายุเป็นอายุระหว่าง 31-40 ปี จําแนกตามชาติพันธุ์เป็นเอเชีย 
เนืองจากชาวเอเชยีเป็นกลุ่มทีรู้จกัประเทศไทยเป็นอย่างด ีในเรืองของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
แหล่งท่องเทียวต่างๆ อกีทั *งค่าใชจ้่ายในการท่องเทียวอยู่ในระดบัทีไม่มากเกนิไป และอายุระหว่าง 31-40 ปีนั *น
คอืช่วงวยัทาํงาน สถานภาพทางการเงนิค่อนขา้งอาํนวยต่อการเดนิทางไปท่องเทียว ส่วนเพศชายนั *นเป็นเพศที
มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ อยากหาประสบการณ์ จงึทําใหเ้พศชายเขา้มาท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเลเกาะอาดงั 
ซึงสอดคลอ้งกบัการท่องเทียวแห่งประเทศไทย (2550: ออนไลน์) ระบุว่า 55% ของนักท่องเทียวใน พ.ศ. 2550 
มาจากภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ได้แก่ ญีปุ่น และมาเลเซยี เป็นส่วนใหญ่ นักท่องเทียวชาวเอเชยีส่วนใหญ่จะ
ท่องเทียวทีกรุงเทพมหานคร และโบราณสถาน, สถานทีท่องเทียวทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปรมิณฑล ซึง
จะไม่มาเพยีงแค่กรุงเทพมหานครและบรเิวณใกลเ้คยีงเท่านั *น แต่จะเดนิทางไปยงัชายหาดและหมู่เกาะต่างๆทาง
ภาคใต ้และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ศรภีทัรา จารยิวงศ ์(2539: 29-30) ว่า มนุษยเ์มือเกดิมาจะมลีกัษณะทีบ่ง
บอกความเป็นเพศชายหรอืหญงิ ซึงแตกต่างกนัไปตามแต่ละวฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมของสงัคม ซึงใน
เกอืบทุกสงัคมจะพบว่า สงัคมจะใหค้วามสาํคญักบัชายมากกว่าหญงิ ในวยัและสถานภาพเดยีวกนั ในสงัคมไทย
กเ็ช่นเดยีวกนั โดยถอืว่าชายจะมอีสิระมากกว่าหญงิ  
 ตอนที 2 ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะอาดงั 
จงัหวดัสตลู 
 1.  นกัท่องเทียวทีเขา้มาท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเลเกาะอาดงั จงัหวดัสตูล โดยส่วนใหญ่มคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมาก เนืองจาก เกาะอาดงั จดัเป็นแหล่งนันทนาการท่องเทียวเชิงนิเวศทางทะเล ( Marine 
ecotourism) คอื การท่องเทียวอย่างมคีวามรบัผดิชอบในแหล่งธรรมชาตทิางทะเลทีมเีอกลกัษณ์เฉพาะถิน และ
แหล่งท่องเทียวทีเกียวเนืองกบัระบบนิเวศทางทะเล โดยมกีระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัของผูท้ีเกียวขอ้งภายใตก้าร
จดัการสิงแวดลอ้มและการท่องเทียวอย่างมสี่วนร่วมของทอ้งถิน เพือใหเ้กดิจติสาํนึกต่อการรกัษา ระบบนิเวศ
อย่างยั งยนื กจิกรรมท่องเทียวทางทะเล อาท ิเดนิชมและศกึษาธรรมชาต ินํ*าตก ปา่บนเกาะ ปา่ชายหาด การดํา
นํ*าดปูะการงั การกางเตน็ทน์อนพกัแรม ซึงบรรยากาศทีสงบและความเป็นส่วนตวัของเกาะอาดงั คอืเสน่หท์ีทํา
ใหผู้ค้นจากทั วทุกมุมโลกหลงใหลและหลั งไหลกนัเขา้มาท่องเทียว ประกอบกบัไดร้บัการต้อนรบัทีเป็นมติรไมตรี
จากเจ้าหน้าที จึงทําให้โอกาสในการกลับมาเทียวเกาะอาดงัอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ซึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ กลัยาณี  ทองงาม (2553: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเทียวชาวต่างชาตทิี
มต่ีอการท่องเทียวอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั โดยจําแนกตามตวัแปร เพศ อายุและทวปี จํานวน 400 คน 
ผลการวจิยัพบว่า นักท่องเทียวชาวต่างชาตมิคีวามพงึพอใจทีมต่ีอการท่องเทียวอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั





 2.  เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนักท่องเทียวทีมต่ีอการท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเลเกาะอาดงั 
จงัหวดัสตูล โดยรวมทั *ง 3 ดา้น จาํแนกตาม เพศ อายุ และชาตพินัธุ ์อภปิรายไดด้งันี* 
  2.1  นกัท่องเทียวโดยสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจดา้นการบรหิารจดัการอยู่ในระดบัมาก ทั *งนี*
เป็นเพราะว่า การจดัการทรพัยากรธรรมชาติทางทะเลและสิงอํานวยความสะดวกต่างๆนั *น ทางกรมอุทยาน
แห่งชาตไิดป้ระสานขอความร่วมมอืจากหน่วยงานของรฐัและเอกชนทุกภาคส่วน ทําใหก้ารบรหิารจดัการเรือง
ต่างๆเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ความเพยีงพอ ความสะดวกสบาย ความปลอดภยัของเรอืโดยสารทีมายงั
เกาะอาดงั และความเขา้ใจระเบยีบการชําระค่าธรรมเนียม ในการเขา้เขตอุทยานฯเป็นต้น อกีทั *งนักท่องเทียว
โดยส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ ด้านบุคลากร ดา้นสถานทีและสิงอํานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง จงึส่งผลใหด้า้นการบรหิารจดัการอยู่ในระดบัมาก ซึงสอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ มลิเลท (Millet. 1954) ที
ไดใ้หแ้นวคดิในงานบรกิาร ไวว้่า การใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีม คอื การบรกิารทีมคีวามยุตธิรรม, การใหบ้รกิาร
อย่างเพยีงพอ คอื ความต้องการเพยีงพอในดา้นสถานทีบุคลากร วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ, การให้บรกิารทีรวดเรว็ 
ทนัต่อเวลา คอื การให้บรกิารตามลกัษณะความจําเป็นรบีด่วน และ การใหบ้รกิารทีมคีวามก้าวหน้า คอื การ
พฒันางานบรกิารดา้นปรมิาณคุณภาพใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าไปเรือยๆ และยงัสอดคลอ้งกบั ชวลติ เหล่ารุ่ง
กาญจน์ (2538: 25) ว่า การใหบ้รกิารอย่างสภุาพ อ่อนน้อม มมีนุษยส์มัพนัธ ์เป็นการใหบ้รกิารต่อผูม้าใชบ้รกิาร
ดว้ยคาํพดูทีไพเราะ ถูกกาลเทศะ  การใหบ้รกิารอย่างต่อเนือง เป็นการใหบ้รกิารทีมรีูปแบบการให ้บรกิารครบ
ทุกอย่างในจุดเดียวกนั และสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น สถานทีตั *งทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิมี
สถานทีจอดรถ หอ้งสุขา เป็นต้น และยงัสอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ  วรรณรงค ์ แควน้น้อย  (2543: 15-16) ได้
กล่าวไว้ว่า ปจัจยัสําคญัทีส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้นั *น สิงอํานวยความสะดวกย่อมเป็นสิงสําคญัทีสุด 
เช่น สถานทีบรกิาร การเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวก โดยขึ*นกบัทาํเล ทีตั *ง และการกระจายสถานทีใหบ้รกิารใหท้ั วถงึ
เพืออาํนวยความสะดวกแก่ลกูคา้ หรอืรวมไปถงึสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการตกแต่งสถานทืทั *งในและนอก
อาคารใหส้วยงาม  ซึงถา้มคีวามเพยีงพอในแหล่งท่องเทียวนั *น ลกูคา้ย่อมมคีวามพงึพอใจมากขึ*นตามลาํดบั 
  2.2 เพศ พบว่า สว่นใหญ่เพศชายมคีวามพงึพอใจมากกว่าเพศหญงิ ทั *งนี*อาจเป็นเพราะว่า 
เพศหญงิจะมคีวามละเอยีดอ่อนดา้นการใชบ้รกิารสาธารณะมากกว่าเพศชายจงึทาํใหม้องต่างมุมกบัเพศชาย ซึง
สอดคล้องกบั วมิลสทิธิ `หรยางกูร (วฒันา เพช็รวงศ์. 2542: 18; อ้างอิงจาก วิมลสทิธิ `หรยางกูร. 2536: 22) 
กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเราทีส ัมพันธ์กับโลก ทีเกียวกับความหมายของ
สภาพแวดลอ้ม ค่าความรูส้กึของบุคคลทีมต่ีสภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่น ความรูส้กึ ด ีเลว พอใจ ไม่พอใจ 
สนใจ ไม่สนใจ เป็นตน้ 
  2.3  อายุ พบว่า ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 – 30 ปีมคีวามพงึพอใจมากกว่าช่วงอายุอืนๆ  
ทั *งนี*อาจเป็นเพราะว่า ช่วงอายุนี*มอีสิระในการใชช้วีติ กนิอยู่ง่าย ชอบความสนุกสนาน พบปะเพือนฝงู และใช้
เวลาว่างในการท่องเทียวและหาประสบการณ์ชวีิต ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของเยาวรี  เจรญิสวัสดิ `(2543: 
บทคดัย่อ) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรือง ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวในการใชป้ระโยชน์อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 23 
 
 
เพือนนัทนาการ พบว่า นกัท่องเทียวสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อทรพัยากรธรรมชาตใินระดบัปานกลาง รอ้ยละ 
61.3 ปจัจยัทีมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ คือ อายุและความคาดหวงัต่อการ
พกัผ่อนหย่อนใจ โดยกลุ่มทีมอีายุน้อยมคีวามพงึพอใจมากกว่ากลุ่มทีมอีายุมาก กลุ่มทีมคีวามคาดหวงัต่อการ
พักผ่อนหย่อนใจในระดับสูงมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มทีความคาดหวังปานกลางและตํ า ปจัจัยทีมี
ความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิคอื ความคาดหวงัต่อการพกัผ่อนหย่อนใจ โดยกลุ่มทีมี
ความคาดหวงัต่อการพกัผ่อนหย่อนใจระดบัสงู มคีวามพงึพอใจมากกว่ากลุ่มทีมคีวามคาดหวงัปานกลางและตํา 
  2.4 ชาติพนัธุ์ พบว่า ชาติพนัธุ์ต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมแตกต่างกนั ทั *งนี*อาจเป็น
เพราะว่า คนแต่ละชาตพินัธุ ์ต่างกม็วีฒันธรรม รูปแบบการศกึษา การดํารงชวีติไม่เหมอืนกนั จงึทําใหก้ารมา
เทียวชมของนกัท่องเทียวไดร้บัความพงึพอใจ ความประทบัใจในแต่ละดา้นต่างกนัออกไป แต่ส่วนใหญ่เป็นชาติ
พนัธุอ์อสเตรเลยีทีมคีวามพงึพอใจมากกว่ากลุ่มอืนๆ เนืองจากพื*นฐานของชาวชาตพินัธุอ์อสเตรเลยีนั *นชอบการ
ท่องเทียวเชงิอนุรกัษ์ ชอบศกึษาวถิีชีวติของชนพื*นเมือง ซึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุดา สุวรรณาภิรมย ์
(2554. ออนไลน์) ทีปรกึษาโครงการวจิยั เรืองพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนักท่องเทียวต่อการเดนิทางมา
ท่องเทียวเกาะช้างเปิดเผยถงึการวจิยัในเรืองดงักล่าวเพือนําผลการวจิยัมาพฒันาแหล่งท่องเทียวเกาะชา้งของ
จงัหวดัตราด ว่า การวจิยัในครั *งนี*คณะวจิยัไดล้งพื*นทีสาํรวจกลุ่มนักท่องเทียวทั *งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จํานวน 400 กลุ่มตวัอย่าง ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ – เมษายน ทีผ่านมา ใน 5 ประเดน็หลกั คือ ความเป็น
ธรรมชาต ิวฒันธรรม นนัทนาการ การท่องเทียวเชงินิเวศ และการท่องเทียวเชงิเกษตร พบว่า นักท่องเทียวส่วน
ใหญ่ยอมรบัว่าเกาะช้างมศีกัยภาพสูงเนืองจากมคีรบทั *ง 5 ประเดน็ในพื*นทีซึงจะยงัประโยชน์ในการสร้างการ
ท่องเทียวทีหลากหลาย โดยรวมพบว่าพฤตกิรรมของนกัท่องเทียวชาวไทยตอ้งการทีจะใชก้จิกรรมการท่องเทียว
ในการเล่นนํ*าทะเล นั งเรอืเทียว ดปูะการงั ตกปลา สว่นนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศทีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมาจาก
ออสเตรเลยี มกัจะชืนชอบการท่องเทียวในเชงิวถิชีวีติ และวฒันาธรรมดั *งเดมิ รวมไปถงึการท่องเทียวแบบผจญ
ภยั เช่น เดนิปา่ศกึษาธรรมชาต ิป ั นจกัรยาน ขบัรถจกัรยานยนต ์ดาํนํ*าดปูะการงั และเล่นนํ*าตก 
 ตอนที 3 ข้อเสนอแนะในการพฒันาเกาะอาดงั ซึงนักท่องเทียวได้ตอบแบบสอบถามในส่วนนี2
จากคาํถามปลายเปิด 
 เนืองจากแบบสอบถามในส่วนนี*เป็นคําถามปลายเปิด นักท่องเทียวสามารถตอบแบบสอบถามตาม
ความสมคัรใจและความคดิเหน็สว่นตวั ผูว้จิยัไดส้รุปพรอ้มประมวลความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ตามลาํดบัดงันี* 
อตัรากําลงัเจ้าหน้าทีไม่เพียงพอ ไฟฟ้าไม่ตลอด 24 ชั วโมง การคดัแยกขยะยงัไม่ได้มาตรฐาน เมนูรายการ
อาหารมตีวัเลอืกน้อย เขม้งวดเรอืทําการประมงใหม้ากกว่านี*   ทั *งนี*เป็นเพราะว่า ทางกรมอุทยานแห่งชาตไิด้
จดัสรรงบประมาณตามลาํดบัความสาํคญัของแต่ละอุทยานฯ ขึ*นอยู่กบัว่าอุทยานฯใดทาํรายไดใ้หก้บักรมอุทยาน
ฯ มากน้องเพยีงใด ซึงงบประมาณดงักล่าวมาจากการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเขา้เขตอุทยานฯ ค่าจอดเทยีบเรอืใน
เขต  อุทยานฯ ค่าตอบแทนทีพกั ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าสถานทีกางเต็นท์ เงินบริจาคบํารุงอุทยานฯ และเงิน
เปรียบเทียบปรบัตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ (พระราชบญัญตัิ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔:มาตราที16.
ออนไลน์) ซึงอุทยานฯตะรุเตานั *นอยู่ในระดบักลางของการจดัสรรงบประมาณ และเกาะอาดงัตั *งอยู่ห่างจาก
ชายฝ ั งจงัหวดัสตูล ระยะทาง 70 กโิลเมตร อกีทั *งเป็นหน่วยย่อยของอุทยานแห่งชาตติะรุเตา งบประมาณต่างๆ
24 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 
 
 
จงึถูกจดัสรรลดหลั นลงมา ดงันั *นจงึทาํให ้อตัรากาํลงัเจา้หน้าทีไม่เพยีงพอและเมนูรายการอาหารน้อย เพราะการ
ขนส่ง การเดนิทาง มรีะยะทางทีไกล และอตัราค่าจา้งของเจา้หน้าทีมอีตัราค่าจา้งทีน้อย ทําให้ไม่สามารถจา้ง
บุคลากรได้เพียงพอกบังานแต่ละฝาย ไฟฟ้าไม่ตลอด 24 ชั วโมง เพราะไม่สามารถนํากระแสไฟฟ้าจาก
ภาคพื*นดนิมาใชไ้ด ้จงึตอ้งใชเ้ครืองป ั นไฟฟ้า ปญัหาคอืงบประมาณในการจดัซื*อนํ*ามนัไม่เพยีงทําใหไ้ม่สามารถ
บรกิารกระแสไฟฟ้าไดต้ลอด 24 ชั วโมง  การคดัแยกขยะยงัไม่ไดม้าตราฐาน ซึงโดยทั *วไปมถีงัขยะรองรบัอยู่
แลว้ตามจุดต่างๆ เป็นถงัแยกประเภทสาํหรบั ขยะทั *วไป ขวดแกว้ ขวดพลาสตกิ แต่ผูใ้ชบ้รกิารไม่ค่อยใส่ใจกบั
ประเภทขยะ และถงัขยะ ทําให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที ทีต้องจดัเกบ็และแยกประเภทอกีครั *งก่อนนําส่งขึ*นฝ ั *ง  
สว่นในเรืองของเรอืทาํการประมงขนาดใหญ่ ตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิอนุญาตใหเ้รอืประมงทําการประมงได้
ห่างจากชายฝ ั งหรอืพื*นทีเกาะ ไม่น้อยกว่า 3 ไมล์ทะเล (1ไมล์ทะเล เท่ากบั 1.825 กิโลเมตร) เรือประมงที
ลกัลอบเขา้มาทาํการประมงใกลก้ว่าที พ.ร.บ.กาํหนด ทางเจา้หน้าอุทยานออกตรวจตราป้องปรามอยู่เป็นประจํา 
หากมเีบาะแสหรอืไดร้บัแจง้เหตุ ทางอุทยานฯพรอ้มปฏบิตักิารตลอด 24 ชั วโมง ซึงสอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ 
ไพรชั ตระการศรินินท ์(2543: 8-12) ไดก้ล่าวว่า การใชจ้่ายเงนิงบประมาณของประเทศควรเป็นการใช้จ่ายจาก
ศนูยห์รอืแหล่งรวมแห่งเดยีวเพือประโยชน์ทาํใหส้ามารถพจิารณาเปรยีบเทยีบการใชจ้่ายต่าง ๆ ทั *งหมดใหเ้หน็
ถึงลําดบัความสําคญัมาก – น้อย / ก่อน – หลงั เพือให้เกดิความเป็นธรรมในการจดัสรรงบประมาณ และ
นโยบายการคลงัมเีป้าหมายทีกําหนดไดแ้น่นอนดพีอ แผนกย็่อมจะใชเ้ป็นเครืองมอืในการบรหิารใหไ้ดผ้ลตาม





ต่อการท่องเทียวเชงินิเวศทางทะเลเกาะอาดงั  จงัหวดัสตูล ผูว้จิยัขอ้เสนอแนะดงันี* 
 1.  ควรมกีารเพิมจํานวนบุคลากรเพือไดใ้หบ้รกิารนักท่องเทียวอย่างทั *วถงึ และเป็นการพฒันาการ
ท่องเทียวใหม้ากขึ*น 
 2.  ควรส่งเสรมิบุคลากร และประชาชนในพื*นทีให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจ มสี่วนร่วมในการจดัการการ
ท่องเทียวเชงินิเวศ  
 3.  ควรใหก้ารประชาสมัพนัธ ์ดา้นการท่องเทียวเชงินิเวศใหเ้ป็นรูปธรรม สรา้งภาพลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเทียวใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ทางธรรมชาต ิและสิงแวดลอ้มโดยผสมกลมกลนืกบัวฒันธรรม วถิชีวีติความเป็นอยู่
เป็นแกนหลกั ในการสง่เสรมิพฒันาการท่องเทียวเชงินิเวศทียั งยนืต่อไป 
 4. ควรให้การจดัสรรและสนับสนุนงบประมาณ เพือใช้ในการพฒันาในด้านต่างๆ ให้เกดิประโยชน์
สงูสดุต่อการท่องเทียว และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิทั *งนี*ขึ*นอยู่กบัการใหค้วามสาํคญัและจรงิจงักบัการ
พฒันาอุทยานแห่งชาต ิโดยกรมอุทยานแห่งชาตเิป็นผูด้แูลและรบัผดิชอบ 
 





เชงินิเวศทางทะเลเกาะอาดงั  จงัหวดัสตูล 
 2. ควรศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนักท่องเทียวทีส่งผลต่อแนวโน้มต่อการท่องเทียวเชงิ
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